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PULAU PINANG, 3 September 2016 - Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang mempunyai
tanggungjawab sosial, Universiti Sains Malaysia (USM) terus komited menyumbang ilmu, kepakaran
serta teknologi yang ada.
Bengkel Pengupayaan Komuniti Melalui Program Community Innovation Centre (CIC) Projek Ternakan
Lebah Kelulut adalah salah satu daripadanya.
Pengarah Jaringan Komuniti, Syed Yusof Syed Kechik berkata, objektif bengkel ini  ialah menjelaskan
hala tuju dan kaedah perlaksanaan projek; memberi pengetahuan tentang fungsi serta biologi lebah
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"Bengkel yang dianjurkan selama 3 hari ini melibatkan 45 orang peserta Projek Ternakan Lebah Kelulut
CIC dari kawasan Jerlun dan Sik, Kedah yang terlibat dalam projek ini sejak bulan Oktober 2015
manakala bagi peserta Kubu Gajah Perak pula akan bermula pada bulan September 2016," katanya.
Tambahnya, elemen utama yang diketengahkan dan dipindahkan ialah inovasi USM MUSTAFA-HIVE
yang dihasilkan oleh pensyarah muda dari USM Kubang Kerian Dr Zulkifli Mustafa yang merupakan
Pakar Neurologi dari Pusat Pengajian Sains Perubatan yang telah memenangi pingat emas inovasi asas
tani untuk ciptaan MUSTAFA-HIVE.
"Setakat ini peserta di CIC Sik dan CIC Jerlun telah berjaya menjana pendapatan sehingga kira-kira
RM11,000.00 dan bersedia dengan jenama baharu yang akan mula dijual oleh peserta dan turut
dijadikan cenderamata USM & NCIA.
"Sekretariat juga akan mewujudkan program inkubator usahawan pelajar dan kini dalam proses
mengadakan pertemuan dengan beberapa agensi yang berpotensi seperti Tabung Haji untuk
membekalkan madu lebah kelulut," katanya lagi.
Setakat ini CIC telah mempunyai 3 ladang dan akan turut bekerjasama dengan Koperasi Kelulut-
Sampugita Kelantan Berhad (Honeygold Enterprise).
Syed Yusof berharap pemerkasaan komuniti melalui projek berinovasi sebegini dapat membantu
mewujudkan peluang untuk ahli komuniti terutama golongan di bawah paras kemiskinan tegar
membaiki kedudukan sosio ekonomi mereka.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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